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f(x) dx =
∫ β
α
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Per l’arbitrarieta` della scelta degli estremi se, anziche´ scegliere la radi-
ce t = 0 dell’equazione sin t = 0 avessimo preso, ad esempio, la radice
t = pi avremmo dovuto scrivere
√
1− sin2 t = − cos t in quanto in[
pi
2 , pi
]
il coseno ha segno negativo.
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